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В качестве критерия экономической эффек-
тивности производственных процессов транс-
портных машин принято отношение суммарной 
целевой отдачи транспортных машин опреде-
ленной марки к затратам на их производствен-
ные процессы 
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При этом рассматривается целевая отдача 
транспортной машины с ее совокупностью 
множества компонентов. Для транспортных 
машин целевая отдача может быть выражена 
количеством пассажиро-километров или тонно-
километров. Целевая отдача транспортных ма-
шин – это прибыль, которую может обеспечить 
применение той или иной транспортной маши-
ны. Расчет показателей рентабельности отдель-
ных видов транспортных машин способствует 
решению вопросов их целесообразного исполь-
зования и выгоды их производственных про-
цессов, а также смысла их производства, т. е. 
затрат на производственные процессы. 
Определение. Если I1 – показатель годо- 
вой рентабельности производственных фондов;  
ξ1i – тариф 1 т⋅км в i-м году; ξ2i – себестои-
мость 1 т⋅км в i-м году; ξ3i – количество транс-
портных машин, эксплуатируемых в i-м году; 
ξ4i – средняя часовая производительность од-
ной транспортной машины в i-м году; ξ5i – 
средний годовой пробег в i-м году; ξ6i  – сред-
негодовая величина производственных фондов 
в i-м году, то  
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где iζ = 4 5 3 .i i iξ ξ ξ  
Определение. Показателем полной эффек-
тивности производственных фондов 2I  назы- 
вается отношение прибыли, полученной в ре-
зультате эксплуатации транспортной машины, 
к затратам на ее изготовление с учетом затрат 
на создание новой серии транспортных машин 
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где 7iξ  – затраты на создание новых серий, ви-
дов машин; 8iξ  – то же на серийное производ-
ство (изготовление) данного вида транспортной 
машины в i-м году; 9iξ  – то же на эксплуата-
цию транспортных машин определенного вида 
в i-м году; m – число лет эксплуатации транс-
портной машины; p – количество лет создания 
и эксплуатации данного вида транспортных 
машин. 
Определение. Отношение результатов транс- 
портной работы в натуральной форме ко всем 
затратам на производственные процессы назы-
вается показателем удельной производительно-
сти I3 
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Здесь I1, I2, I3 – целевые функции при ис-
следовании эффективности транспортных ма-
шин. При этом заведомо выполняется требова-
ние, предъявляемое к целевым функциям: 
большему значению показателей экономиче-
ской эффективности соответствует более эф-
фективный вариант работы транспортной ма-
шины. 
Целевая отдача I4 транспортных машин бу-
дет выражаться объемом транспортной работы 
в пассажиро-километрах за весь период эксплу-
атации, грузо-километрах, выполняемых всеми 
транспортными машинами определенного типа, 
или будет определяться суммарной прибылью, 
получаемой от работы транспортного средства. 
Однако следует установить величины парамет-
ров эксплуатации. Это доволь- 
но трудоемкая работа, поскольку она связана  
с прогнозированием данных параметров, а так-
же с учетом формирования парка транспортных 
машин и ввода их в эксплуатацию. 
Целевая отдача транспортных машин выра-
жается формулой 
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Средняя часовая производительность 4iξ  
определяется 
 
4 10 p 11 ,i i ivξ = ξ ξ  
 
где 10iξ  – коммерческая нагрузка транспортной 
машины; 11iξ  – коэффициент загрузки транс-
портной машины в i-м году ее эксплуатации;  
vp – рейсовая скорость транспортной машины; 
 
pv = 
s
t t+ ∆
, 
 
s – дальность безостановочных перевозок; t – 
время проезда между пунктами маршрута; t∆  – 
потеря времени на объезды, связанные с ремон-
тами дорог, с задержками на остановках, с пе-
регрузками дорог, с задержками аварийных си-
туаций. 
Затраты на создание новых моделей машин 
связаны с затратами на проектирование, созда-
ние новых марок транспортных машин, завод- 
ские испытания, государственные испытания, 
распределенные по годам их создания в соот-
ветствии с цикловым графиком выполнения 
отдельных стадий производства. 
Затраты на серийный выпуск транспортных 
машин включают расходы по подготовке про-
изводства данной модели машин и непосред-
ственно затраты на производство необходимого 
количества транспортных машин, в том числе 
их отдельных деталей, узлов. 
Все эти затраты на создание новых моделей 
и серийный выпуск машин в определенном  
году исчисляются по формуле 
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где ξ12i – затраты на подготовку серийного 
производства транспортных машин в i-м году;  
ξ13i – отпускная цена транспортной машины  
в i-м году; ξ14i – вид двигателя и его отпускная 
цена; r – количество двигателей; ei – то же 
транспортных машин, изготовленных в i-м году. 
Затраты на производственные фонды рас-
считываются следующим образом: 
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где k1 – коэффициент пропорциональности, 
равный величине вложений в производствен-
ные фонды, приходящийся на денежную еди-
ницу вложений в автомобильный парк, k1 = k2k3; 
где k2 – то же вложений в основные производ-
ственные фонды, приходящийся на денеж- 
ную единицу вложений в автомобильный парк, 
k2 = 16
17
ξ
ξ
; 16iξ  – процент затрат в структуре ос-
новных фондов, приходящийся на средства об-
служивания и обеспечения эксплуатации авто-
мобильного парка; 17iξ  – то же на автомобиль-
ный парк; k3 = 18
19
ξ
ξ
 + 1; 18ξ  – процент затрат  
в структуре производственных фондов, прихо-
дящийся на нормируемые оборотные фонды; 
19ξ  – то же в структуре производственных 
фондов, приходящийся на основные фонды. 
Годовые затраты по эксплуатации парка ав-
томобилей вычислим по формуле 
 
20iξ = 15iξ + 21iξ 22iξ 26i imξ + 23 24 25 ,i i i i i in d pξ + ξ + ξ  
 
где 15iξ  – затраты на подготовку эксплуатации 
автомобилей в i-м году; ξ21i – текущая себесто-
имость одного тонно-километра в i-м году; 22iξ  
– средняя часовая производительность одной 
транспортной машины в i-м году; ξ23i – затраты 
на один капитальный ремонт транспортной 
машины в i-м году; ξ24i – то же двигателя в i-м 
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году; 25iξ  – то же на приобретение одного дви-
гателя в i-м году вместо отработавшего ресурс; 
26iξ  – средний годовой пробег машины  
в i-м году; mi – среднее количество транспорт-
ных машин, эксплуатируемых в i-м году; ni – то 
же капитальных ремонтов машин в i-м году;  
di – то же капитальных ремонтов двигателя  
в i-м году; pi – то же двигателей, заменяемых 
среднее количество капитальных ремонтов дви-
гателя в i-м году эксплуатации. 
Затраты на подготовку эксплуатации новых 
марок машин можно рассчитать 
 
415 26
,i ikξ = ξ  
 
где 26iξ  – затраты на изготовление автомобиль-
ного парка в i-м году; k4 – коэффициент про-
порциональности, равный соотношению между 
затратами на автомобильный парк и затратами 
на подготовку эксплуатации, 4
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где iϕ  – процент основных фондов данной 
марки машин; iϕ =
it
ψ
, iα  – доля основных 
фондов данной марки машин в общей структу-
ре основных фондов; ψ  – срок службы авто-
мобильного парка; ti – амортизационный срок 
службы основных фондов данной серии машин. 
Среднегодовое количество капитальных ре-
монтов машин в период эксплуатации опреде-
лим по формуле 
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где 28iξ  – межремонтный ресурс работы транс-
портной машины в i-м году. 
Среднегодовое количество капитальных ре-
монтов двигателей в период эксплуатации со-
ставит 
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где 30iξ  – межремонтный ресурс двигателя в i-м 
году. 
Среднегодовое количество двигателей, не-
обходимых для замен, вышедших из строя, от-
работавших определенный ресурс, можно рас-
считать по формуле 
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где 32iξ  – полный ресурс двигателей в i-м году. 
Алгоритм расчета показателя годовой рен-
табельности производственных фондов будет 
иметь вид 
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Показатель полной рентабельности произ-
водственных процессов можно найти следую-
щим образом: 
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Алгоритм расчета показателя удельной про-
изводительности будет иметь вид 
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Выпуск ненадежных машин приводит к 
увеличению общего количества необходимых 
деталей, росту ремонтного фонда, повышению 
эксплуатационных расходов, уменьшению вы-
работки или объема создаваемых потребитель-
ных стоимостей. 
 
В Ы В О Д  
 
Главным из показателей уровня рентабель-
ности является отношение общей суммы при-
были к производственным фондам. Общая рен-
табельность предприятия рассматривается как 
функция ряда количественных показателей: 
структуры и фондоотдачи основных производ-
ственных фондов, оборачиваемости нормируе-
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мых оборотных средств, рентабельности реали-
зованной продукции (транспортных машин). 
Показатели рентабельности представлены ин-
струментом инвестиционной политики и цено-
образования. Проведена формализация показа-
телей экономической эффективности производ-
ства транспортных машин. 
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